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Hasta la fecha, no se ha realizado estudio alguno sobre la recepción de la música, 
particularmente en lo referido al repertorio litúrgico —en latín— de Joseph Haydn, en los 
principales centros de producción musical eclesiástica de la Comunidad Valenciana. La 
primera fuente con música de Haydn datada en Valencia, en 1789, en plena actividad 
compositiva del músico de Rohrau —la parte para el órgano de la “Grosse Orgelsolomesse” 
(“Gran Misa para solo de órgano”) —, aparece en Valencia sólo tres años después de la 
composición de Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze (“Las siete últimas palabras 
de nuestro Salvador en la Cruz”), fruto del encargo que hiciera la Hermandad de la Santa 
Cueva de Cádiz al compositor. Por lo demás, el número de atribuciones de composiciones, 
equivocadamente adjudicadas a Joseph Haydn es, seguramente en el campo de la música de 
iglesia, mucho mayor que en otros géneros, lo que ofrece un amplio e interesante campo 
sobre el cual poder investigar.  
En definitiva, este trabajo aporta el conocimiento de nuevas fuentes, hasta hoy 
desconocidas para la investigación internacional, colocando por primera vez a España, y más 
concretamente, a Valencia, en la escena y foco de interés de la investigación sobre el 
clasicismo musical. Buena parte de las obras estudiadas, datadas en vida del compositor, o 
que se ejecutaron en Valencia en vida del compositor —la copia más antigua de la Gran Misa 
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para solo de órgano, de 1789, llega a Valencia sólo tres años después de la composición de Las 
siete últimas palabras de nuestro Salvador en la Cruz, fruto del encargo que le hiciera la Hermandad 
de la Santa Cueva de Cádiz al compositor, lo que da buena muestra de una tempranísima 
recepción  de su música —.  
Se ha podido constatar, en cambio, que ésta y otras varias obras no habían 
trascendido a centros tan importantes como el Joseph Haydn-Institut de Colonia, donde no 
se tenía noticia de esas fuentes valencianas. Se ha podido, además, identificar algunos 
anónimos, así como descubrir y datar ediciones conservadas en Valencia, levantar obras 
espurias (erróneamente adjudicadas a Joseph Haydn), etc., dando un paso más allá en el 
trabajo riguroso y científico a propósito de la obra de Joseph Haydn en Valencia. A partir de 
ahora, la obra del maestro vienés, Haydn, y su impacto o presencia en Valencia, y por 
extensión, en España, es un poco mejor conocida, y no sólo en España —que también—, 
sino muy particularmente, en el exterior, pudiendo servir el modelo valenciano para el 
desarrollo, elaboración y estudio de otros posibles casos peninsulares y latinoamericanos en 
la importancia de la recepción de la música de Joseph Haydn, entendido como reivindicación 
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01. Domine Deus salutis meae (Real Colegio-Seminario de Corpus Christi). 
02. Cuartetos Op. 17 (Catedral de Orihuela). 
03. Misa en Mi bemol Mayor, en honor de la Santísima Virgen María «Gran Misa para solo 
de órgano» (Real Colegio-Seminario de Corpus Christi; Catedral de Segorbe; y Catedral de 
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04. Stabat Mater (Catedral de Valencia; Catedral de Segorbe; y Catedral de Orihuela). 
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17. Sancta Maria (Catedral de Valencia). 
18. Ave verum (Catedral de Valencia). 
19. Sanctus y Benedictus extraído de la 10ª. Misa de HAYDN 1780. (Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi). 
 
 
